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£">. I»T.V. ir.vi 
segona efapa- maig, fflí - «^25" - publicació mensual 
" La. Comissió de ¡solidaritat ae darce— 
lona no es un partido político, ni si-
quiera una ideologia política concre-
ta. Es, eso sí, una v/QZ, una fuerza 
sin vacilaciones para defensa de to-
dos los que, cada día más numerosos, 
son presa de la Dictadura represiva. 
Si es dura y sin entrañas la repre-
sión, mucno más tenaz, esperanzada es 
la fuerza de los que comDaten xa in-
justicia para LIBERAR AL HÜMüRf ' 
( Solidaritat, nS2o, 19Tó) 
Lontinuamos. Uoluemos para iNFüR-
hAR, para uENUNCIAR, para MYUDAfT. 
loda información sobre ios hechos 
represivos y la respuesta solida-
ria a estos hechos es una denunc-
cia al régimen y una llamada pa-
ra continuar la lucha, 
i-esde Clarzo del l'ò —final de la 
primera etapa del boletín- hasta 
hoy -segunoa etapa-, nuevos he — 
crios y circunstancias hacen que 
nos propongamos no sólo-
-informar puntual y deta-
lladamente sobre los he .. 








—informar sobre tocia la a— 
yuaa económica, moral, ju— 
ridica y humana daoa a los 
deteniuos, presos, despe-
díaos y a sus familiares; 
sino t m— 
-orientar sobre Problemas 
Prácticos que en cualquier 
momento se nos pueaen ore— 
sentar (¿Qué debemos hacer 
ante casos concretos como: 
ayuda a presos, registros, 
detenciones,....?), que 
faciliten la LUCHA SOLIDA-
RIA contra la represión y 
-SOLIDARITAT. BUTLLETÍ n° 25 
contra las arbitrariedades 
de "nuestros nuevos aper-
turistas1 
La COMISIÓN CIUDADANA de SOLIDA-
RIDAD (C.C. de S.) durante estos 
meses de silencio informati vo -a 
nivel de boletín- ha seguido lu-
chando, intentando llevar a cabo 
su tarea política. Un BALANCE-RE-
SUMEN de la actividad solidaria 
¡fectuada durante este tie mpo por 
iaig-74 
Destacamos 
La ejecución de PUIG AMTICH y de 
HEINZ CHEZ, el INDULTO al guar-
dia civil, el LASO AÑQVEROS, la 
L'ARESTIA DE LA VIDA 
dos tras el famoso di 
ocurrí— 
scurso 
Los 350,de tenidos por motivos p_ol 
líticos y sociales, durante los 
luO primeros días del "aperturis— 
mo La continuación de las t o r -
turas en las comisarias de riollet 
cretar en; 
la C.C. de S. lo podríamos con- d e l Uall<ás, I arrasa,.. .Las deten-
ciones de miembros de grupos a— 
narquistas en Lataluña: el lla-
mado 0 .LL.A.(Organització de Llui 
ta Armada.) , Comité de Solidaridad 
Presos MIL; y también de militar: 
tes de organizaciones nacionalis-
tas catalanas: P .S .A .N.(Partit 
Socialiste d'Alliberament Nació— 
na 1), P.P.U.(Partit Popular Cata-
á ) ,G .I.C • (Grups pro independen-
cia de Catalunya) paralela-
mente esta situación represiva 
se ha intensificada en Madrid: 
F .R .A .P . (Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota), Paía 
Vasco: E . T.A, Alicante: P.C 
Hoy, con las "promesas apertu-
ristas" del Gobierno Arias Nava-
rro, nuevos hechos represivos 
han tenido nuevas respuestas so-
lidarias , 
Ante estos hechos, la respuesta 
solidaria de los PUEBLOS DE ESPA-
NA—fundamentalmente contra la pe-
na de muerte-, demostrada con 
"manifestaciones, publicado— 
(2) 
nes en la prensa, teieg ra-
mas, peticiones oe aboli-
ción, funerales con la par 
ticipacion directa del es-
tamento eclesiástico, a— 
yuda a presos, a despedi-
dos. tanto en tspaña co 
mo en el extran iero' 
OLIDARITAT, BUTLLETÍ nS 25, maiq-74 
LE y la LUCHA CONTRA LA REPRE-
SIÓN son los objetivas solida-
rios fundamentales 
Intentaremos desde este boletín 
conseguir los hINÉS que nos he-
mos trazado. Por ello, y siendo 
portavoces de la C.C. de S. li 
dirigimos a IODOS, tanto a los 
muestra que forman parte de organizador 
la falsedad de las "promesas a- nes legales o clandestinas, come 
perturistas" del Nuevo Gobierm a los C-iudadanos conscientes ei 
Por eso, y haciéndonos eco del general 
sentir popular, consideramos qui 
la ABOLICLON DE LA PENA DE MUER-
b U L l U H r t l T l · l T , B u ï L L E T I n ° 2 5 , ma ig—74 
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7 9 . 1 1 1 C a j a 
-C.S. del Guinardó: (del 8-V-73 al 14-XI-73) 
Entradas: 58.522 
Sálicas : 53.200 
Caja : 5.322 
: (resumen año 73) 
Entradas: , 104.434 
Salidas : 85.955 
Caja : 18.479 
—C.S. de G racia 










-C.S. de SEAT 
—C.S. de Tarrasa 
Entraoas: 171*572 
Salidas : 105.672 
Caja :_ 65.900 
(del 6-1-73 al 23-VI-73) 
Ayudas : 289.078 
GRANOLLERS; 
-C.S. de Sabadell ; (del 1-1-74 al 15-IV-74) 
Entradas: 179.983 
Salidas : 144.499 
Caja : 35.484 
-C.S. de Granollers, (hasta Abril de 197a) 














S. CLGAT —C.S. de Cugat 
HOSPITALET: 
(cel X-72 al UII-73) 
Entradas: 40.117 
Salioas : 24.004 
Caja : 16.113 
-C.S. de Hospitalet (hasta Octubre del 73) 
Caja : 2.275 
V 
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1RIENTACI0N SOBRE PROBLEMAS PRÁCTICOS-




Propiciamos desae aquí la intensificación de este tipo oe ayuda entxe 
todo ciudadano que valora el esfuerzo de todos los encarcelados polí-
ticos como luchadores de primera línea contra la Dictadura Fascista 
PAQUETES 
a) Confección: aconsejamos "bolsa de plástico" con una etique-
ta (hoja de papel ataoo a la boiss) en la que 
conste: NOMBRE, APELLIDOS y GALERIA del preso. 
El número de la galería no es imprescindible. 
b) Artículos que solicitan los presos: 
TABACO LECHUGAS 
YOGOUR NATURAL LEGUMBRES 
YOGOUR DE FRUTAS FRUTA (naranja,manzana) 
CHOCOLATE FROTUS SECOS(almendras,avellanas) 
MIEL C0N5ER\yAS(platos preparados, atún 
PASTAS sardinas, jamón, 
CARAMELOS foie-gras,embutidos ...) 
SAL (mermelada,miel,leche 
AZÚCAR condensada) 
B0TELLAS( ENVASE PLÁSTICO) 
AGUA MINERAL, LECHE, ACEITE, NESCAFE 
NOTA: no enviar MEMBRILLO ni MELOCOTÓN EN ALMÍBAR 
c) Distribución de" los Artículos en los PAQUETES: 
-un paquete para las conservas 
-un paquete para el resto de los artículos 
LIBROS : Anotar en la primera página: NOMBRE, APELLIDOS y GALERIA 
(La galeria no es impresindible) 
DINERO : No hay límite de entraoa porque, aunque sólo pueden gastar 
500 pts. a la semana, pueaen tenerlo en un banco. SOLIDARITAT 
recomienda 500 pts. por preso y mes. 
NO POEDEN TOMAR REPRESALIAS 
ES UN DEBER SOCIAL AYUDAR AL REPRESALIADO 
5 — 
SOLIDARITAT; BUTLLETÍ
 ns 25. maio-74 
-UH1EM ACIÓN SOBRE PROBLEMAS PR ACTlTíTs^—( cnnt i n.iari ón ) 
NOTAS IMPORTANTES: la) La ENTREGA de PAQUETES, LIBROS y DINERO puede 
realizarse:—entregándolo directamente en los 
centros penitenciarios 
—por correo certif icado (, paquetes y 
libros,) o por giro ordinar io ^  dinero; 
2a) Al PORTADOR ael paquete le exigen el Nombre y 
Dirección de quién .«anda el paquete. No acos-
tumbran a pedir ningún dato al portador de li-
bros y dinero. 
3s) DIRECCIÓN de la "MODELO" (PRISIÓN DE HOMBRES) 
c.ENTENZA, lb5. Centre Rosellón y Pra-
venzaj 
(Horario de entrega.: 9-12 excepto fes-
tivos; 
DIRECCIÓN de la PRISIÓN DE MUJERES 
c. PADRE MANJON, 4. 
(En la prisión de mujeres sólo se per-
mite la entrega de... a través de los 
familiares de las presas] 
NOTA DE SOLIDARITAT-
Para poder llevar un mejor control de las AYUDAS, ACONSEJAMOS a quienes 
ayuden a los presos o quieran ponerse en contacto con SOLIDARITAT 
USEN uno de estoa dos conductos; 
le L.I.o.E., 198, Kue Saint Jacquea,75u05, PARIS 
Tfno.: 325558U 
SECOURS POPULAIRE. 9,RUÉ FROISSART. PARIS 13 
22 A través de la persona que les haya hecho llegar el boletín. 
NO PUEDEN TOMAR REPRESALIAS no pueden tomar represalias 
ES UN DEBER SOCIAL AYUDAR AL REPRESALIADO 
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